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租 税 利 益 説 の生 成
・租 税 利 益 説 の衰 退
プ ル… ドンの思 想 と行 動
〔Compterendu〕G.Ardent,Tkeorie
∫o`ゴo面9ゆぞ漉"翻 ρδ`
モ ン テ スキ ュー の 財 政 論
「百科 全 書 」 にお け るluxeの概 念
〔訳 〕 」.パ ン カ ル 「経 済 的不 均 衡 一成 長
の 原動 カー 」
ル ソ ー にお け る経 済 と国 家
ケ ネ ー の租 税根 拠 論
ル ソ ー の政 体 区 分 の 意 義 につ い て
〔訳 〕A.シ ャ フ 「マ ル クス 主義 の古 い
概 念 の 新 た な 発 見 」
シ ュ レ ジ ン ガー 「マ ル クス の.〔訳 〕R.
w済 学 ・哲 学 手 稿』」
〔書 評 〕G.ア ル ダ ン 「租 税 の社 会学 的
理 論 」
〔訳 〕 」,ロ ム 「権 力 の座 に つ い た大 ブ
ル ジ ョア ジー 」
ル ・メル シ エ ・ド・ラ ・リヴ ィエ ー ル に
お け る 国家 と租 税
財 政 論 史 に お け る モ ンテス キ ュー
アペ ・ボ ー ドー,あ るい は 近 代財 政 理論
へ の 一つ の道
ミ ラボ ー侯 爵 の租 税 の理 論
ル.ソー とス ミス
人 間像 析 出へ の一 つ の 試 み一
チ ェル ゴー の租 税 改 革 論 へ の 覚 え書
Ec・nomiepolitiqueに供 ・τ
ケ ネ ー 政治 思 想 につ いて の 一 考 察
経 済 論 叢 第96巻第2号










































































マ ブ リ ーσ～フ ィジ オ ク ラー ト批 判
フ ラ う ス政 治 経 済 学 の 生 成 経 済 ・政
治 ・財 政 の諸 範 疇 をめ ぐ ・〕て
.ラ ン ゲの 文 明 国 家 批 判 フ ィジ オ
ク ラ.一トとの 論 争 を 中心 に一
〔書 評 〕R.Meek,SaciatScienceandthe
な ηo臨&z盟即
ス ミス にお け る有徳 の 人 につ い て
一 ル ソー との対 比 に お い て
テ ィ・エ ー ル に お け る所 有 権 と租 税
日本 に お け る モ ンテ ス キ ュー 研 究
研 究 お よび邦訳 文献 目録 を付す一.
ヴ ォル テ ー ルの モ ンテ ス キ ュ ー批 判
日本 に お け る ル ソ ーお よ び ヴ ォ ルテ ー ル
関係 文 献 目録
「コ ル シカ憲 法 草 案 」 の 成 立
文 明史 観 の転 回1謬




近 代 アナ ー キ ズ ムの原 型 二臥
〔訳 〕J.一J、ル ソー 「コル シカ憲 法 草 案 」
フ ラ ンス 貴族 商 業 論 の ひ とご ま
一 コ ワエ と ダル ク一 一(上)
日本 に お け る ル ソー お よ び ヴ ォル テ ー ル
関係 文 献 目録 補 遺
.フ ラ ンス 貴族 商 業 論 の ひ と こ ま 」 ト～.
一 コ ワエ と ダル グ ー(下)
殉 教 者 の道.,・.示 辞







専瓢 灘 会科学研究所月報 ・9憐朗



















経 済 論 叢 第123巻第4・5号
思 想 第661号
経 済 論 叢 第124巻第 レ2号
「ル ソー全 集 」 第1巻 付 録
白水 社月報,










ル ソー と ヴ ナルテ ール にお ける 人間 と社 会
(シンポジ ウム ・ル ソー とヴ ォルテー ル)
〔書 評〕 高橋 安 光 「ヴ ォル テ ー ルの 世 界 」
フ ラ ン ス貴 族 商業 論 の ひ とこ ま ・補 論






マ ルゼ ル ブ と出版 統 制(1)
マ ルゼ ル ブ と出版 統 制(2)
マ ルゼ ル ブ と出版 統 制(3)
マ ルゼ ル プ と出版 統 制(4)
マ ルゼ ル ブ と出版 統制(5)
マ ルゼ ル ブ と出版 統制(6)
マ ルゼ ル ブの 蔵書 売 立 目録 につ いて
〔書 評〕 ル シ ュ タ ンベ ル ジ ェ 「一 八 世 紀
宇土会 主義 」(野 幸尺協 訳)
租 税 法 院 に お け るマ ル ゼ ル ブー マ ルゼ
ル ブの 政 治 思想 析 出 の試 み
ル イ一 六 世 治 卜.のマ ル ゼ ル プ マ,レゼ
ル ブの 政 治 思想 析 出 の試 み(続)
租 税 法 院 につ い て の覚 え書(上)
租 税 法 院 につ い て の覚 え書 く下)
啓 蒙 思 想
社 会 思想 史研 究 第3号1979年11月
日本 読 書 新 聞1980年2月25日
経 済 論 叢 第125巻第3号1980年3月.
河 野 健 二編 「ヨー ロ ッパ ユ9301980年8月
年 代 」 岩 波書 店





経 済 論 叢 第126巻第1・2号1980年7・8月
経 済 論 叢 第i26巻第5・6号1980年11・12月
経 済 論 叢 第127,A一策2・3号1981年2・3月
経 済 論 叢 第127巻第4・5号1981年4・5月
経 済 論 叢 第127巻第6.号1981T6月
経 済 論 叢 第128巻第3・4号1981年9・10月
経 済 論 叢 第128巻第5・6号1981年11・12月
[1本読 書 新 聞1982年1月18日
思 想
ダ ル ジ ャ ン ソ ン侯 爵 とモ ンテ ス キ ュー
〔書 評〕C,Quetel,DeparleRoy
「百科 全 書 」 の原 稿 押 収 ・再 考
舞 台 の 上 の マ ル ゼ ル ブ一 転 喜 劇 「ギ
ヨー ム氏 一 見 知 らぬ 旅 人一 」 に つ
い て
〔書 評〕Ph,ア リエ ス 「(子供 〉 の 誕生 」(杉山訳 〉.
ル ソー 邦語 文献 目録
「百 科 全書 」 とマ ル ゼ ル ブ ー752年と
1759年の 危機 を め ぐっ て一
策69ピ写
思 想 第693号
経 済 論 叢 第129巻第4・5号















経 済 論 叢M133'1・2号1984隼]・2月
京 都 大 学新 聞1984年4月16日ρ













ダル ジャ ン ソン侯 爵の 自由 の観念一 モ ン
テ スキ ュー の政 治的 自由 によせ て一
18世紀 に お け るパ ル ル マ ン とユ:権一
モ ー プー の改 革 を め ぐっ て一(1)
18世紀 に お け る パ ル ル マ ン と王 権
モ ー プー の改 革 を め ぐっ て一(z1
18世紀 に お け るパ ル ルマ ンと干 権一
モ ー プー の改 革 を め ぐっ て 尉]
マ ルゼ ル ブー7ラ ンスー 八 世 紀 二り一 貴
族 の 肖像
フ ラ ン ス ・プ ロ テ ス タ ンテ.fズム史 研 究
の 諸 問題
社 会 思想 史(阪 上 孝,筒 井 清 忠 と共 著)
ナ ン ト勅 令 前 後 の プ ロテ ス タ ン ト
〔書 評 〕 神 奈 川 大 学 図 書館 「古 典 迫 遙」
Jean-JacquesRousseauauJapon(1876-
1983)一Bibliographiechronologique一
フ ラ ン ス ・プ ロテ ス タ ン ト封 じ込 め 政 策
〔書 評 〕 浜 林 正 夫 「イギ リス 宗教 史1
「ナ ン ト勅 令 」 廃.IF.にい た る 立 法措 置
ア ンシァ ン ・レ ジー ム 社 会 と政治一
〔訳 〕 名 士 会 に お け る カロ ン.ヌの演 説,
等11点
「ナ ン ト勅 令1廃 止 へ む け て の弾 圧 政 策
〔書 評 〕 安 藤 隆穂 「フ ラ ンス啓 蒙 思 想 の
展 開 三
β副fo97砂舳 〃zρ7'読α」θ 撚6f漉 ∫r召一
Laysd.lean一・加`9耐∫1～o螂耀側,Vol.
1:E況漉 側 ぬ ～Eぬ."t70)7.〔AvecT,
L'Aminot〕
「ナ ン ト勅.令廃IE勅令 」と そ の直 接 的 帰結
フ ラ ンス18世紀 の貴 族 階級
準1t白勺概 観一一..
.大 学 の 自己 評価 制 度 につ い て の 意 見 書
フ ラ ン スlaid紀の プ ロ テ ス.タン ト
〔書評 〕 森 村 敏 己 「名 誉 と快 楽 」
い わ ゆ る 「寛 容 令 」(1787年)の意義 に
つ い て(1)
.(37ア)167
樋 口 謹 一 編 「モ ンテ ス キ ュー1984年10月
研 究 」 白水 杜
経 済 論 叢 第134巻第5・6号』】984年11・ヒ2月
経 済 論 叢 第135巻第5・6号1985年5・6月
経i斉 論 叢 第136巻第2号1985年8月
岩 波 書 店1986年3月
蓬 済 養 護 笥139巻第6号1987年6月
有 斐 賭
経 済 論 叢 第140巻第3・4号
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経 済 論 叢 第150巻第2・3号
経済学史学会年報 第32号


























〔訳 〕 ア ン シ ャ ン ・レ ジー ム,貴 族 政.
フ ユ レ ・オズ ー フ 「7ラ ンス
革 命 事 典(1)」(言可野 健 二他 監
訳)み す ず書 房.
同 上 吉 田)
ユ995年6月
1995年9月
轟
